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CINEMES
Centre Parroquial. Dia 10, a
les 5 tarda. Cine Glòria. Dia 10,
contínua 4 tarda. “El incompren-
dido” i “El juego de los espias”.
Sala Argentona. Dia 9 a les 8
vespre. Dia 10, contínua 4 tarda.
“Guapa, ardiente y peligrosa” i
“Upperseven”.
Nº 24, 15 de Maig de 1970, 
pàg 5
En el número 19 d'aquest set-
manari, corresponent al 10 d'abril,
donàvem informació sobre la paret
inacabada (que dèiem tenia de ser
portada a cap pel Ministeri d'Obres
Públiques i l'Ajuntament) del carrer
de Sant Sebastià, i afirmàvem que
dintre de tres setmanes (comptant a
partir del mateix dia 10) tornarien
a començar les obres (informació
donada pel mateix M.O.P.). Ara, en
vistes de l'èxit aconseguit, ens veiem
obligats a demanar humilment
perdó a tots els nostres lectors per la
falsedat de la informació, car passa-
des les tres setmanes i fins i tot una de
propina no es veu cap mena de
moviment en l'esmentat lloc.
És de lamentar la poca con-
fiança que es pot posar en uns esta-
ments oficials tant important com
aquests, car creiem que al cap d'un
any, dos mesos i 5 dies exactament
d'haver caigut podria ésser ja aca-
bada, i esperem que es posin “mans
a l'obra” el més aviat possible.
Sense signatura.
Notícies com aquesta ens
poden recordar com era el poble
en aquella època i, recordar la sub-
tilesa i atreviment necessaris per a
fer crítiques a les institucions del
règim franquista.
Pàg. 20
CONFERÈNCIES
Caixa d'Estalvis Laietana (sala
d'actes). Dia 16 a les 10 vespre.
Cicle “Argentona Avui” - “Medici-
na popular a Mataró, Argentona i
la seva comarca”, per Josep Lladó i
Pascual. Organitza: S. C. i C. Llaç
d'Amistat.
CINE CLUB
Centre Parroquial. Dia 22 a
les 10 vespre. “Miranbdo hacia
atrás con ira” de Tony Richard-
son. Comenta: Ramon Ramis i
Avellí.
CINEMES
Centre Parroquial. Dia 17 a
les 5 tarda. Cine Glòria, dia 17
contínua 4 tarda. “Diez horcas
para un pistolero” i “Dos pares de
mellizos”.
Sala Argentona. Dia 16 a les 8
vespre. Dia 17 contínua 4 tarda.
“Siempre hay una mujer” i “A todo
gas”. Dia 18, tarda. “ “Abrázame i
sacíame de besos” i  “24 horas para
matar”
El Reglament de funcionament del Consell
Municipal del Patrimoni d'Argentona
n el Ple Municipal del passat 4 d'abril es
va aprovar definitivament el Reglament
de funcionament del Consell Municipal
del Patrimoni d'Argentona, un regla-
ment que s'havia aprovat, inicialment, en el Ple de
l'11 de gener. El Reglament s'aprovà gairebé per una-
nimitat, amb 16 vots a favor i una abstenció.
Ens alegrem molt que en menys d'un any l'equip de
govern encapçalat pel Regidor de Cultura i Patrimoni
hagi aprovat el Reglament, tot i que des de l'inici de
la legislatura un Consell del Patrimoni provisional es
va reunint per revisar els afers que afecten el Patrimo-
ni a Argentona. De fet, hem de tenir present, tot i les
reclamacions per part del Centre d'Estudis, que en les
dues legislatures anteriors no es va fer cap pas en pro
del Patrimoni d'Argentona, ans el contrari, si excep-
tuem la redacció d'un inventari sense valor legal ni de
protecció per part de la Diputació de Barcelona.
Aquest Consell està compost per tretze membres,
dels quals un ho és a proposta del Centre d'Estudis
Argentonins. Entre les seves funcions més importants
hi ha la d'informar les sol·licituds de llicències d'obres
referides a edificis, conjunts monumentals o períme-
tres catalogats; elaborar propostes per inventariar,
catalogar i fer el seguiment de béns culturals, materials
i immaterials o demanar informes als tècnics munici-
pals sobre l'estat dels béns catalogats de la vila.
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Poca cura amb la llengua 
vui volem fixar la nostra mirada asto-
rada en dues publicacions periòdiques
de la vila que se serveixen de la llengua
del país amb una descurança i una
incúria que ratlla l'insult. Ens referim, en primer
lloc al butlletí informatiu “Agrupació d'Argentona”,
publicat en català i castellà. Si en el cas de la versió
castellana s'hi detecten força incorreccions sobretot
de sintaxi i de redacció, però també d'ortogràfiques;
en el cas de la catalana està farcida d'errors de tot
tipus que demostren clarament que si alguna llen-
gua veu perillar la seva integritat i futur és la catala-
na, amb representants polítics que la menystenen
d'aquesta manera. O és que el senyor Rosa no sap
de l'existència dels Serveis de correcció lingüística
que estan a disposició de qualsevol vilatà? La mag-
nitud de les errades és tal que sembla fet expressa-
ment per ofendre el lector que ha triat la versió
catalana. Fins quan haurem d'aguantar aquest des-
interès per les coses de la nació per part de qui es
diu representant d'una part de la col·lectivitat? Els
errors són tants i tan majúsculs que obviem posar-
ne cap exemple.
L'altre cas, en aparença no tan greu perquè
només afecta una part de la publicació, és “El banc
de la plaça”. Ens fixarem en un titular i en una carta
d'un lector perquè serveixin de mostra de com fem
anar la llengua que, en teoria, tots diem que respec-
tem i potenciem. Tot i que en la resta de cartes dels
lectors també hi ha faltes. Aquí la responsabilitat
última és de la revista, què costava de revisar els
escrits abans de publicar-los? En el titular, a la pàgi-
na 8: “Debat sobre el canvi climàtic que se'ns ve a
sobre”, s'hi consagra el calc castellà de l'ús reflexiu
del verb venir. A la carta del lector, a la pàgina 16, si
hi deixem de banda les faltes d'ortografia, un gava-
dal, i passem a d'altres de més gravetat com ara
escriure “a nat” per “ha anat”o “a generat” per “ha
generat”; també l'ús d'atès (sense accent, a la carta)
amb preposició, almenys per dues vegades: “ates a
que” i “ates a l'informe”.
No volem donar cap lliçó de mestretites a ningú,
però sí posar, de nou, damunt la taula una de les grans
mancances del país, la normalització de l'ús social de
la llengua en un pretès context que molts ja accepten
com a normal (greu gangrena) i d'altres, com els del
“Manifiesto”, consideren que atempta sobre la salut
del castellà. Que Santa Llúcia els conservi la vista!
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